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MOTTO 
 
 
 
 
“Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya 
dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang 
letih lesu” 
(Kitab Yesaya. 50:4) 
 
 
 
 
“It always seems impossible until its done.” 
(Itu selalu terlihat tidak mungkin , kecuali sampai itu sudah dilakukan.) 
(Nelson Mandala) 
 
 
 
 
 
“Fighter who lost it usually is a fighter who already think not deserve to win.” 
(Petarung yang kalah adalah petarung yang sudah berpikir tak pantas menang) 
(Napoleon Bonaparte) 
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